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фование, ввиду чего невозможна их дополнительная механическая обработка по по-
вышению качества поверхности. При этом ряд исследований магнитно-электри-
ческих методов обработки показал возможность управлять свойствами наносимых 
покрытий совершенствованием как технологии, так и разработкой новых наплавоч-
ных материалов, учитывающих технологические особенности процесса. В практике 
наплавки другими методами широкое распространение получили самофлюсующиеся 
порошки на железной и никелевой основах, которые в технологии магнитно-
электрического упрочнения до сих пор не применялись. Исследования закономерно-
стей образования структуры и свойств покрытий, наносимых методом магнитно-
электрического упрочнения (МЭУ) с использованием самофлюсующихся бориро-
ванных порошков показали высокую эффективность применения нового наплавоч-
ного материала. Покрытия, нанесенные борированными порошками на основе стали 
40Л, показали относительную износостойкость при различных условиях изнашива-
ния на уровне 4,0…7,0. при этом они показали и повышение стойкости к окислению 
при повышенных температурах, что позволило предположить о возможности при-
менения таких покрытий в качестве коррозионно-стойких.  
Дополнительное легирование наплавочных материалов такими легирующими 
элементами, как хром и никель, позволит существенно повысить коррозионную 
стойкость покрытий и применить их в новом качестве. При этом на белорусских 
предприятиях в избытке имеются отходы высокохромистого чугуна, технология 
утилизации которых до сих пор не отлажена. После дополнительной химико-
термической обработки этих отходов на их основе получили самофлюсующиеся на-
плавочные материалы, обладающие комплексом свойств: высокой износостойкости 
и высокой коррозионной стойкости. В процессе исследований были выявлены осо-
бенности диффузионного борирования частиц порошка на основе хромистого чугу-
на, а также разработаны технологические режимы МЭУ с использованием высоколе-
гированных самофлюсующихся порошков. Кроме того, с целью выявления влияния 
характеристики источника технологического тока на свойства покрытий, были про-
ведены исследования на установке с генератором импульсов ШГИ-125, имеющего 
возможность регулировки как частоты разрядов, так и их формы.  
В результате проведенных исследований были установлены закономерности 
влияния характеристики импульсов на свойства покрытий, а применение в качестве на-
плавочных материалов самофлюсующихся порошков на основе высокохромистого чу-
гуна позволило получить повышение коррозионной стойкости покрытий в 10…12 раз 
при повышении абразивной износостойкости в 6…8 раз. 
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Современную технологию обработки материалов невозможно представить без 
широкого использования смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Наибольшее 
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применение СОЖ находят при обработке металлов резанием. Менее масштабным, 
но не менее важным является использование технологических жидкостей при обра-
ботке стекла, в первую очередь, на операциях шлифования. Шлифование стекла – 
это сложный процесс, включающий ряд механических, химических и механохими-
ческих явлений. Как правило, СОЖ для шлифования стекла представляет собой мно-
гокомпонентный водный раствор, главной составляющей которого являются по-
верхностно-активные вещества (ПАВ), которые играют роль смазки и уменьшают 
работу диспергирования обрабатываемой поверхности. В последнее время стали 
широко использовать полимеросодержащие водные растворы. В качестве полимеров 
наиболее часто используются аминосодержащие полимеры и олигомеры: полиэти-
ленполиамин и его сополимеры, акриламид, полигексаметиленполигуанидин и др. 
Цель настоящей работы – исследование возможности использования в качестве 
основы СОЖ для шлифования стекла сополимера акриламида с акрилатами аммония 
и натрия (САА), который может быть легко получен щелочным гидролизом полиак-
рилонитрила, в качестве которого были использованы отходы (остриг) полиакрило-
нитрильного волокна Жлобинской фабрики искусственного меха. 
Эффективность СОЖ оценивали по величине коэффициента трения и интен-
сивности съема стекла при имитации процесса шлифования, который осуществляли 
на машине трения СМЦ-2 по схеме ролик – колодка. В качестве ролика использова-
ли стандартные алмазные и абразивные круги диаметром 40–50 мм, в качестве ко-
лодки – образец стекла толщиной 10 мм. Подача растворов в зону шлифования осу-
ществлялась путем окунания вращающегося круга в кювету с испытываемой жидко-
стью. Шероховатость обработанной поверхности измеряли на профилографе  
«Калибр ВЭИ». 
Результаты испытаний водного раствора САА в качестве СОЖ для шлифова-
ния стекла представлены в таблице. Для сравнения испытывали раствор полиэти-
ленполиамина (ПЭПА), широко применяемого в качестве основного компонента 
СОЖ для алмазной обработки стекла. 
 
Эффективность использования водных растворов полимеров 
в качестве СОЖ 
Вид СОЖ Показатель 
0,5 % САА 0,5 % ПЭПА Вода 
Коэффициент трения 0,50 0,55 0,65 
Съем стекла, мкм/мин 5,0 4,5 2,5 
Шероховатость Ra, мкм 0,32 0,36 0,45 
 
Из приведенных данных следует, что раствор САА представляет собой пер-
спективную СОЖ для алмазной обработки стекла. Кроме хороших технологических 
показателей данная СОЖ характеризуется низкой стоимостью, т. к. ее основной 
компонент является отходом производства. 
